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Sistem informasi adalah kumpulan informasi di dalam sebuah basis data 
menggunakan model dan media teknologi informasi digunakan di dalam 
menyapaikan informasi. Di dalam suatu aplikasi, informasi merupakan sesuatu yang 
penting dalam mendukung proses pengambilan keputusan dalam sistem. Sistem ini 
memanfaatkan perangkat keras dan perangkat lunak komputer, dalam menyapaikan 
informasi. Web based merupakan suatu aplikasi yang dapat berjalan dengan 
menggunakan basis teknologi web atau browser. Aplikasi ini dapat diakses dimana 
saja asalkan ada koneksi internet yang mendukung, tanpa perlu melakukan 
penginstallan di komputer masing-masing seperti pada aplikasi desktop, cukup 
dengan membuka browser dan menuju tempat server aplikasi tersebut dipasang. 
Kesehatan Gigi merupakan bagian dari kesehatan secara keseluruhan yang tidak 
bisa dipisahkan dan penting dalam menunjang kualitas hidup seseorang. Gigi 
mempunyai peran penting dalam kehidupan manusia dan pastinya sangat berbahaya 
jika gigi kita mengalami masalah, mengingat bahwa kematian bisa terjadi 
disebabkan oleh penyakit gigi. Tapi dengan pengetahuan dan informasi yang minim, 
mustahil untuk dapat menjaga kesehatan gigi.  
Oleh karena itu informasi tentang kesehatan gigi merupakan bagian dari kesehatan 
secara keseluruhan yang tidak bisa dipisahkan dan penting dalam menunjang 
kualitas hidup seseorang.  
Berdasarkan fakta diatas, maka penelitian ini dapat membantu kita untuk 
mendapatkan informasi kesehatan gigi dan mengantisipasi jika mempunyai resiko 
kesehatan. Sistem informasi ini dibuat berbasis web sehingga dapat diakses secara 
online. Pada sistem informasi ini akan diajukan beberapa pertanyaan. Setelah 
semua pertanyaan terjawab, maka akan tampak hasil konsultasi beserta solusi yang 
dapat membantu mengantisipasi kesehatan gigi tersebut. 
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Pendahuluan 
Latar Belakang 
Kesehatan merupakan keadaan sejahtera dari badan, jiwa dan sosial yang memungkinkan 
setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Oleh karena itu kesehatan 
menjadi hal yang penting dalam kehidupan sehari-hari, kesehatan juga bertujuan untuk 
meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat agar terwujud kesehatan 
masyarakat yang optimal. Kesehatan yang perlu diperhatikan selain kesehatan tubuh secara 
umum, juga kesehatan gigi dan perawatannya yang dapat mempengaruhi kesehatan tubuh 
secara menyeluruh. Dengan kata lain bahwa kesehatan gigi dan perawatannya merupakan 
bagian dari kesehatan tubuh secara keseluruhan yang tidak dapat dipisahkan dari kesehatan 
tubuh secara umum. Kurangnya pengetahuan dan pemahaman akan pentingnya kesehatan 
gigi dan mulut membuat mereka mengesampingkan perhatian terhadap kesehatan rongga 
mulut dan gigi. Status kesehatan gigi dapat ditingkatkan jika dilakukan perawatan yang 
baik, seperti menjaga makanan, jangan terlalu banyak makan makanan yang mengandung 
gula dan makanan yang mudah melekat di gigi. Pembersihan plak dan sisa makanan yang 
tersisa dengan sikat gigi, karena kebiasaan orang Indonesia yang merugikan seperti 
merokok, mengunyah tembakau, dan cara menyikat gigi yang tidak benar, membutuhkan 
penanganan dan koreksi agar kerusakan jaringan mulut tidak semakin berlanjut (Hiranya, 
2011). Kurangnya pengetahuan dan pemahaman akan pentingnya kesehatan gigi dan mulut 
membuat mereka mengesampingkan perhatian terhadap kesehatan rongga mulut dan gigi 
(Mumpuni, 2013). Oleh karena itu, tidak sedikit orang yang datang untuk berobat dan 
konsultasi kesehatan gigi. Dibeberapa tempat praktek dokter gigi terdapat jumlah antrian 
yang cukup banyak sehingga pasien merasa bosan untuk menunggu. Maka dari itu akan 
dibuat aplikasi sistem informasi yang dapat digunakan oleh pasien sambil menunggu 
antrian. Sistem informasi ini merupakan salah satu sistem yang digunakan untuk 
membantu masyarakat dalam mendapatkan informasi kesehatan gigi.  
Pasien bisa berkonsultasi melalui media komputer sehingga diharapkan akan dapat 
mengetahui informasi tentang kesehatan gigi. Sistem informasi ini sangat bermanfaat 
untuk mengetahui lebih jelas mengenai kesehatan gigi dan perawatan gigi sehingga 
diharapkan bagi pasien yang sedang menunggu antrian dapat mengetahui masalahnya 
terlebih dahulu sebelum konsultasi dengan dokter. 
Berdasarkan pada uraian diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan 
judul “Pembuatan Aplikasi Sistem Informasi Ilmu Kesehatan Gigi Berbasis Web" dari 
pemaparan diatas penulis bermaksud untuk membuat suatu program aplikasi sistem 
informasi yang mampu membantu masyarakat dalam mempelajari beberapa kesehatan gigi.  
 
Permasalahan 
Adapun permasalahan dari penelitian ini adalah : 
o Bagaimana mendesain suatu sistem informasi yang dapat menemukan kesehatan  gigi 
berdasarkan jawaban yang di inputkan user? 
o Bagaimana mengimplementasikan beberapa kesehatan gigi dan perawatan gigi kedalam 
web? 




Tujuan dari penelitian ini adalah membuat suatu program aplikasi sistem informasi yang 
mampu membantu pasien dalam mempelajari beberapa kesehatan gigi dan perawatan gigi 
secara cepat dan online.  
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Isi 
Kesehatan Gigi 
Kesehatan Gigi merupakan bagian dari kesehatan secara keseluruhan yang tidak bisa 
dipisahkan dan penting dalam menunjang kualitas hidup seseorang (Birnbaum, 2004). 
Memang tampak wajar jika seorang mempunyai gigi yang rusak, namun sebenarnya hal itu 
tidak baik untuk kesehatan gigi jika dibiarkan terlalu lama. Ada banyak dampak yang dapat 
ditimbulkan oleh kerusakan pada gigi, salah satu di antaranya ialah berubahnya bentuk 
tatanan gigi pada saat seseorang memasuki usia dewasa nanti. Kesehatan gigi adalah salah 
satu penunjang rasa percaya diri yang paling utama pada seseorang terlebih saat masa 
remaja.  
Hingga saat ini, sudah terdapat banyak kasus mengenai kerusakan gigi. Sampai-sampai hal 
ini seolah-olah sudah menjadi hal yang wajar dan banyak orang tua yang merasa bahwa 
mereka tidak perlu melakukan perubahan apapun untuk menyikapi hal tersebut. Kerusakan 
gigi pada saat ini sudah menjadi salah satu ancaman terbesar dalam kesehatan setelah asma 
dan demam.   
Sistem Informasi 
Sistem adalah suatu susunan yang teratur dari kegiatan yang saling berkaitan dan susunan 
prosedur yang saling berhubungan, yang melaksanakan dan mempermudah kegiatan-
kegiatan utama suatu sistem. Infomasi adalah data yang telah diproses/diolah sehingga 
memiliki arti atau manfaat yang berguna. Informasi pun memunyai umur, yang dimaksud 
umur di sini adalah kapan atau sampai kapan sebuah informasi memiliki nilai/arti bagi 
penggunanya. Sistem informasi adalah kumpulan informasi di dalam sebuah basis data 
menggunakan model dan media teknologi informasi digunakan di dalam menyapaikan 
informasi. Di dalam suatu aplikasi, informasi merupakan sesuatu yang penting dalam 
mendukung proses pengambilan keputusan dalam sistem. Sistem ini memanfaatkan 
perangkat keras dan perangkat lunak komputer, dalam menyapaikan informasi. 
Web Based 
Web based adalah suatu aplikasi yang dapat berjalan dengan menggunakan basis teknologi 
web atau browser. Aplikasi ini dapat diakses dimana saja asalkan ada koneksi internet 
yang mendukung, tanpa perlu melakukan penginstallan di komputer masing-masing seperti 
pada aplikasi desktop, cukup dengan membuka browser dan menuju tempat server aplikasi 
tersebut dipasang.  
Keunggulan : 
o Kita dapat menjalankan aplikasi berbasis web dimanapun kapanpun tanpa harus 
melakukan penginstalan. 
o Terkait dengan isu lisensi (hak cipta), kita tidak memerlukan lisensi ketika 
menggunakan web-based application, sebab lisensi telah menjadi tanggung jawab dari 
web penyedia aplikasi. 
o Dapat dijalankan di sistem operasi manapun. Tidak perduli apakah kita menggunakan 
linux, windows, aplikasi berbasis web dapat dijalankan asalkan kita memiliki browser 
dan akses internet. 
o Dapat diakses lewat banyak media seperti: computer, handheld dan handphone yang 
sudah sesuai dengan standard WAP. 
o Tidak perlu spesifikasi komputer yang tingggi untuk menggunakan aplikasi berbasis 
web ini, sebab di beberapa kasus, sebagian besar proses dilakukan di web server 
penyedia aplikasi berbasis web ini. 
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Metode Penelitian 
Langkah-langkah dalam pengerjaan penelitian : 
1. Studi literatur 
o Mempelajari tentang sistetn informasi, mempelajari pembuatan prograrn web 
based.  
o Mempelajari tentang kesehatan gigi yang disertai dengan berkonsultasi kepada para 
ahli seperti dokter dan mahasiswa kedokteran gigi yang mengajar maupun yang 
belajar materi yang bersangkutan. 
2. Perencanaan dan Pembuatan Perangkat Lunak 
o Pembuatan sistem informasi berdasarkan data-data yang sudah didapat dari studi 
literatrur. 
o Merancang sistem informasi yang digunakan, dan mengimplementasikan dalam 
web based. 
3. Pengujian dan Analisa Perangkat Lunak 
o Menguji sistem informasi yang dibuat dan memperbaiki kesalahan-kesalahan yang 
ditemukan. 
4. Pengambilan Kesimpulan 
o Pengambilan kesimpulan berdasarkan hasil output yang dihasilkan dari sistem 
informasi. 
5. Penyusunan Laporan. 
 
Desain Sistem 
Flowchart Sistem ini merupakan langkah awal pembuatan program. Dengan adanya 
flowchart urutan poses kegiatan menjadi lebih jelas. Setelah flowchart selesai disusun, 
selanjutnya pemrogram (programmer) menerjemahkannya ke bentuk program dengan 
bahsa pemrograman. Flowchart Sistem dapat dilihat pada Gambar 1.  
 
Gambar 1 Flowchart Sistem 
 
Context Diagram 
Berikut ini merupakan gambar Context Diagram yang terdiri dari suatu proses yang 
menggambarkan ruang lingkup Sistem Informasi. Context Diagram Sistem Informasi dapat 
dilihat pada Gambar 2.  
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Gambar 2 Context Diagram 
Conceptual ERD 
Berikut ini merupakan gambar Conceptual ERD yang terdiri dari suatu proses yang 
menggambarkan relasi antar tabel Aplikasi Sistem Informasi. Conceptual ERD Aplikasi 


















































Pada Halaman Utama ini ditampilkan menu utama yang ada didalam aplikasi dan juga 
menampilakan sebuah informasi tentang apa itu gigi dan bagaimana gigi berfungsi didalam 
mulut kita. Halaman Uama juga menampilkan Menu seperti Halaman Utama, Daftar 
Penyakit, Konsultasi, Login, Masuk Pakar, Logout. Halaman Utama Aplikasi Sistem Pakar 
dapat dilihat pada Gambar 4. 
 
















Input Informasi  
Kesehatan 
PENJELASAN KESEHATAN GIGI 
Kesehatan Gigi merupakan bagian dari kesehatan secara keseluruhan 
yang tidak bisa dipisahkan dan penting dalam menunjang kualitas hidup 
seseorang. Memang tampak wajar jika seorang mempunyai gigi yang 
rusak, namun sebenarnya hal itu tidak baik untuk kesehatan gigi jika 
dibiarkan terlalu lama. Ada banyak dampak yang dapat ditimbulkan 
oleh kerusakan pada gigi, salah satu di antaranya ialah berubahnya 
bentuk tatanan gigi pada saat seseorang memasuki usia dewasa nanti. 
Maka dari itu, perlu adanya pencegahan terhadap resiko kerusakan pada 
gigi kita agar kita tetap dapat menjaga kesehatan gigi serta memberikan 
hasil yang terbaik bagi kita. Hal ini akan sangat bermanfaat bagi kita 
terlebih saat menjelang usia dewasa pada umumnya, kesehatan gigi 
adalah salah satu penunjang rasa percaya diri yang paling utama pada 
seseorang terlebih saat masa remaja. 
Hingga saat ini, sudah terdapat banyak kasus mengenai kerusakan gigi. 
Sampai-sampai hal ini seolah-olah sudah menjadi hal yang wajar dan 
banyak orang tua yang merasa bahwa mereka tidak perlu melakukan 
perubahan apapun untuk menyikapi hal tersebut. Kerusakan gigi pada 
saat ini sudah menjadi salah satu ancaman terbesar dalam kesehatan 
setelah asma dan demam. 
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Halaman Login 
Pada Halaman Login ini merupakan bagian penting dalam Aplikasi Sistem Informasi ini. 
Halaman Login adalah halaman khusus untuk admin, setelah berhasil login maka master 
data akan tampil. Halaman Login Sistem Informasi ini dapat dilihat pada Gambar 5. 
 
Gambar 5 Tampilan Halaman Login 
Halaman Master Data 
Pada Halaman Master Data merupakan bagian penting dalam Sistem Informasi ini. 
Halaman Master Data adalah halaman khusus untuk admin melakukan penambahan, edit, 
dan hapus data. Halaman Master Data Sistem Informasi dapat dilihat pada Gambar 6. 
 
Gambar 6 Tampilan Halaman Master Data 
Halaman Daftar Kesehatan 
Pada Halaman Daftar Kesehatan ini user dapat melihat daftar Kesehatan yang ada dan 
melihat detailnya. Halaman Daftar Kesehatan Sistem Informasi  ini dapat dilihat pada 
Gambar 7. 
 
Gambar 7 Tampilan Halaman Daftar Kesehatan 
Halaman Konsultasi 
Pada bagian halaman konsultasi ini terdapat beberapa pertanyaan untuk pengguna (User). 
Terdapat sembilan pilihan jawaban yang bisa dipilih oleh pengguna (User). Setelah 
pengguna selesai menjawab semua pertanyaan maka hasil konsultasi akan ditampilkan. 




DAFTAR SEMUA KESEHATAN GIGI 
NO NAMA  MENU 
1 Perawatan Gigi Berlubang Lihat 
2 Memutihkan Gigi Lihat 
3 Perawatan Gigi Behel Lihat 
4 Merawat Gigi Sensitif Lihat 
5 Membersihkan Gigi Lihat 
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Gambar 8 Tampilan Halaman Konsultasi 
Halaman Hasil Konsultasi 
Pada Halaman Hasil Konsultasi menunjukan hasil konsultasi setelah user menjawab semua 
pertanyaan. Untuk melihat penjelasan detailnya dapat mengklik fitur detail Lihat yang 
terdapat di bagian kanan. Setelah itu akan tampil detail penyakitnya. Halaman Hasil 
Konsultasi Sistem Informasi ini dapat dilihat pada Gambar 9. 
 
Gambar 9 Tampilan Halaman Hasil Konsultasi 
KESIMPULAN 
• Aplikasi sudah didesain untuk dapat menemukan kesehatan gigi dan perawatan gigi. 
• Program aplikasi ini pada umumnya dapat memberikan informasi tentang nama 
kesehatan gigi. 
• Berdasarkan hasil pengujian user yang telah dilakukan melalui kuisioner, maka dapat 
ditarik kesimpulan bahwa presentase sebagai berikut: 
o Sistem Diagnosa Aplikasi ini 100% Efisien. 
o Kelengkapan Aplikasi ini 33,33% Sangat Efisien. 
o Fungsi Fasilitas Aplikasi ini 100% Efisien. 
o Penggunaan Aplikasi Keseluruhan ini 33,33% Sangat Efisien. 
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Kesehatan / Perawatan uang harus dilakukan: 
Perawatan gigi sensitif 
Detail 
Lihat 
